



DTM 10213 - Keselamatan Makmal
Tarikh: 29 Oktober 1 9BB Masa z 2.15(g
petang-5.15Petang
j am)
JAWab KESEIvIUA ENAM soalaN.
xesemu6]a@-Tii jawab di dalam Bahasa Malaysia.
1. (a) Terangkan secara ringkas kegunaan dan kepentingannya
dari segi keselamatan bagi alat-alatan berikut:-
(i) penyedut pipet(ii) kasa dawai(iii) selimut api
1iv) bakul G pembawa khas(v) talam berisi pasir
(b) Terangkannya secara ringkas apakah
mengenai perkara-perkara berikut?
(i) suhu pencucuhan(ii) rajah piramid(iii) melaparkan







(d) Alat pemadam api mudah alih jenis gas mampat CO,
Iebih sesuai ditempatkan di bilik komputer jika
dibandingkan dengan jenis kimia kering multiguna.
Berikan alasan anda. (10/100)
(e) Berikan sifat-sifat asid hidroflourik (HF) yang
boleh membawa bahaya serta Pengawasan kepada
bahaya-bahaya tersebut ( 2o/Lool
(c) Bincangkan secara ringkas kelas-ke1as






(a) Tufiskan 5 sifat bahan kimia yang boleh mendatangkanbahaya, Berikan satu nama bahan kimia sebagai
contoh untuk setiap sifat, tersebut. 
es/Loo)
(b) Bincangkan kaedah-kaedah pelupusan akhir sisa
kimia.
(c) Terangkan cara-cara meluPus
skema pelupusan sisa kimia.
( 30 /LOO'.1
sisa raksa (ttg) mengikut
( rslroo)
(d) Terangkan cara-cara bagaimana "gas mampat'dan




Nyata dan terangkan dengan memberi satu contoh LIMA
blhaya keselamatan asas yang boleh menyebabkan
berlakunya kemalangan di dalam makmal. (25 /r00)
Terangkan langkah-Iangkah keselamatan yang perlu
diamUif di dalam pemilihan dan penggunaan peti sejuk
berkuasa etektrik di dalam makmal.
( 2s /L001
Terangkan l-angkah-Iangkah yang perlu anda lakukan
apabila hendak menjalankan Pemulihan Pernafasanke atas simalang serta terangkan cara-cara Pemullhan
pernafasan mulut ke mulut dljalankan. (sol100)





4. (a) Terangkan dengan
bahan radioaktif
tak beradang.
ringkas tentang bahan radioaktLf,
beradang dan bahan radloaktif
(b) Terangkah bahaya-bahaya slnaran zarah
(c) Terangkan dpakah yang anda faham deng
Lebih-Rendah, Voltan Rendah, Vo1tan S
Voltan Tinggi yang kerap dilihat pada
pendawaian elektrik?
( rsl1oo)








(d) Senaraikan tempat-tempat yang mempunyai bahaya
voltan tinggi. (10l100)
(e) Senaraikan sebab yang tidak membolehkan sisa-sisa
radioaktif dibuang ke dalam sungai-
( 10/100)
(f) Lukis rajah berlebel satu skru drebar penguji
berpenebat. (g/too)
(gl Lukis rajah berlebel bagi lambang bahan radioaktlf.(5 /rc01
(h) Terangkan dengan rj-ngkas akibat melecur elektrik
dan renjatan elektrik. (10,/100)
(i) Terangkan penggunaan sarong tangan di datam makmal
Radioaktif. (r7 /Lool
5. (a) Apakahpekerja risiko-risiko bahaya yang dihadapi oleh seorangdi dalam Rumah Haiwan.





6. Bincang dengan teliti prosedur keselamatan yang anda akan
ambil intuk perkara-perkara tersebut di bawah:-
(a) Tiub kaca yang mengandungi larutan bahan mikro-
organisma patogenik yang pecah berkecai'(20 /LOo')
(b) Membuang jarum suntikan serta picagari (20 /L001




Bangkai seekor tikus yang dijumpai dalam makmal(20 /LOo)
Simpanan haiwan yang baru diterima dari instj.tusi laln'(20 /LOo)
ooo0ooo
If'
